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يم جامعة مولانا مالك إبراهفي قسم تعليم اللغة العربية  بطلا عندتحليل الأفعال الكلامية ووظائفها 
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ومن  ية.التعليمي بشكل الأفعال الكلام التواصل من خلال عملية التعليم تمكن ملاحظة فعالية :مستخلص البحث
لامية والرجاء وغير ذلك من الأفعال الكالمتعلمون أن يعبروا أغراضهم مثل الطلب، والأمر، والدعوة،  خلالها يستطيع
سم ق فعال الكلامية ووظافف أدافها عند للاببصيغ متعددة، ووظيفة متنوعة. فتهدف هذه الدراسة إلى وصف الأ
تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. والمدخل المختار لها هو المدخل الكيفي بنوع 
سة التداولية. وقد تم جمع البيانات بواسطة دراسة الوثافق والملاحظة العميقة والمقابلة. وأما تحليل البيانات فباستخدام الدرا
نموذج ميلس و هوبرمان. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من صيغ الأفعال الكلامية، وهي الصيغة 
 .doom evitagorretni الإستفهامية ةالصيغ ،doom evitarepmi التوجيهية ةالصيغ ،doom evitaralced الإعلانية
 أما وظافف الأفعال الكلامية لدى للبة قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة، فهي:  الأفعال الإخبارية والتوجيهية والتعبيرية.و 
)، والأفعال %34،10لأفعال التوجيهية ()، وا%56وأكثر الأفعال الكلامية تداولا لدى الطلبة هو الأفعال الإخبارية (
 ). %6,،5التعبيرية (
 الكلمات المفتاحية: التداولية، الأفعال الكلامية، صيغ، وظافف.
 
 المقدمة
ل قضاء حاجاتهم وح في ناس اللغةال ستخدمي 
مشكلاتهم وأمورهم وما أشبهها. وهذا يعني أنها شيء 
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المرجع  ،وإيمان أحمد هريدي ،رشدي أحمد لعيمة ،علي أحمد مدكور2 
ر الفكر اهرة: دا(الق في مناهج تعليم اللغة العربية للنالقين بلغات أخري
ذكر عبد الخير أن وظيفة اللغة  مهّم في كل نشالهم.
وكذلك  4الأساسية هي وسيلة التواصل والتفاعل،
لعيمة كما ذكره في كتابه حيث قال أن اللغة وظيفتان، 
التواصل  أي وفي 2هما الاتصال والتفاعل أو التواصل.
تقديم  yadillaHوقد حاول هاليداي  .31 ، ص.)3432 ،العربي
 الوظيفة النفعية (الوسيلية)) 4وهي: وظافف اللغة  سبعحصر 
 الوظيفية التنظيمية) 2 ،)noitcnuF latnemurtsnI(
الوظيفة التفاعلية ) 0 ،)noitcnuF yrotalugeR(
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 لبعضا بعضهم المعلومات إلى يناقلون القصد أو الناس
والقصد،  الفركرة، والرأي، من تتكون قد التي
والانفعال وغير ذلك في شكل  والاحساس، والذوق،
المختلفة، وهي أنها  stca hceepS الأفعال الكلامية
لمرسل ا إلى من وسافل التواصل لنقل ما قصده المرسل
 0إليه.
قد يكون بين المدرس  1في التعليم والتعلم التواصل
والطلبة أو بين الطلبة أنفسهم. وهذا يعني أن المرسل 
قد يكون من قبل المدرس أو الطلبة، وكذلك المرسل 
إليه. وفي المستوى المتقدم مثل في الجامعة أن التواصل 
يرّكز على الطلبة؛ ولا  أكثر من قبل الطلبة لأن التعليم
ا مالك مولانجامعة يما في قسم تعليم العربية في س
 ندع. وهذا يعني أن قبراهيم الإسلامية الحكومية مالانإ
عملية التعليم ظهرت الأفعال الكلامية المتخلفة التي 
استخدمها الطلبة في تواصلهم. والأفعال الكلامية التي 
ظّيا الذي لف الطلبة سلوك جميع استخدمها الطلبة أنها
رّدها من  وكيف الصف في التعليم أثناء الطلبة فعلها
 تواصلهم. قبل المرسل إليه الذي ينعكس في
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مفاهيم التواصل، منها: التواصل من الناحية  تتعدد 1  
الاجتماعية، ومن الناحية السيكولوجية، ومن الناحية التربوية. وأما المفهوم 
المستخدم لهذا البحث هو التواصل من الناحية التربوية، وهو عملية تحدق 
في الموقف التعليمي التعلمي بين الألراف لتنظيم التعلم. ويمكن القول 
ل هو عملية التعلم وأن التعلم هو عملية التواصل. انظر: أن التواص
ولتحقيق التواصل الفّعال بين المرسل والمرسل  
إليه فإنهما بحاجة إلى المعلومات المتوازنة من بينهما عما 
يتعلق بما يقول والسياقات المحيطة به. وهذا الأمر مهّم 
جدا في التواصل، لأن الناس قد يكونون أن يعبروا 
لى الآخرين بطريقة كامنة أو ظاهرة، ولا مقاصدهم إ
يمكن أن يفهمها جيدا إلا بفهم سياقاتها، ولذلك 
السياق والكلام شيءان لا يفرّقان. وأيّده عينين أن 
 6السياق أمر أساسي في فهم النص أو الخطاب.
لفو  وظف فيه الميالذي  يالموقف الفعلوالسياق هو 
 لقالفهم ما ي ه المرءتاجيحوالمتضمن بدوره لكّل ما 
 نم التي المعرفة خلفية كل وأيد تاريغان أنه 5.هوتقييم
 المتكلم لقب من عليها ومتفق مملوكة تكون أن المتوقع
 المتكلم صدهق لما المستمع تفسير تدعم والتي والمستمع
وهذا يعنى أن السياق شيء مهم ويؤثر  ,معينة. بأقوال
إلا به. معنى النّص أو الكلام، ولا يمكن ظهورهما 
وقسم  8السياق عامة نوعان، هو: لغوي، وغير لغوي.
المحدثون السياق إلى أربعة أقسام هي السياق اللغوي، 
 5والسياق العالفي، والسياق المقامي، والسياق الثقافي.
اش: الجمهورية (الحر التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي تاعوينات علي، 
 44)، ص. 1332الجزافرية الديمقرالية الشعبية، وزارة التربية الولنية، 
 malaD kitamgarP anemoneF ,niniA .hoM 5 
 .9 .h ,)0102 ,takysiM :gnalaM( na’ruQ-lA
محمد يونس على، مدخل إلى اللسانّيات (الإمارات  6  
 15)، ص. 1332العربية لمتحدة: دار الكتاب الجديد، 
 narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH 7 
 23 .h ,)9002 ,asakgnA :gnudnaB( kitamgarP
العربية وعلم اللغة  ،أوريل بحر الدينو  حمد محمد داود 8 
 .8,4 ، ص.)8432 ،(مالانج: لسان عربي الحديث
ة تعليم اللغة العربية في ضوء التداولي ،سعد الله همايوني9 
، ص. تعلمهاربية و مجلة دراسات في تعليم اللغة الع ،والخطاب التثاقفي
أن السياق يقسم إلى أكثر من قسم، ونتج  terraP وذكر بريت .,1
) 4عن ذلك خمسة أنواع، يطابقها العدد نفسه من التداولية، وهي: 
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السياق اللغوي من مجال دراسة علم الدلالة، وأما 
 34السياق غير اللغوي فمن مجال دراسة التداولية.
التداولية هي دراسة أن  sillEس ذكرت إلي 
، ولا 44في التواصل الاستعمال اللغويدراسة عن ال
 الة حتدرس اللغة  إنماذاتها، و لتدرس البنية اللغوية 
اعتبارها  ختلفة أي بالم لطبقات والمقاماتفي ااستعمالها 
كلاما محددا صادرا عن متكلم محدد وموجها إلى 
ي واصلمقام تأيضا بلفظ مقامي محدد في  مخاَلب محدد  
 تميل لذلكو  24.محدد ولتحقيق غرض تواصلى محدد
 04ظرية.ن وليست وظيفية تكون أن إلى التداولية دراسة
وفي التواصل، حينما يتكّلم شخص إلى  
شخص آخر إنما هو يفعل شيئا في كلامه، وهذا يسمى 
 وعلى سبيل المثال: ،stca hceepS بالأفعال الكلامية
سأل المدرس للبته "هل حملتم القلم؟"، والرد: تقّدم 
أحد الطلبة إليه ويعطيه القلم. هذا المثال يدّل على أن 
 المدرس يفعل شيئا في كلامه بصيغة الاستفهام.
المثال المذكور هو من الأفعال الكلامية  
التوجيهية لأن المدرس يطلب للبه القلم بصغية 
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شيئا  ص أن يفعلالاستفهام، ووظيفته هي للب شخ
معينا. وسواها هناك الأفعال الكلامية الأخرى الذي 
. وإنما الأفعال elraeSوسيرل  nitsuAقّسمها أوستين 
الكلامية هي جزء من مجال التداولية، وأما التداولية 
 citsiugniLفهو جزء من الأداء اللغوي 
 14.ecnamrofrep
 بالنسبة لبحث التداولية، أن التداولية العامة 
التي تعالج الاستعمال اللغوي  scitamgarP lareneG
في ضوء السياق إلى نوعين، هما: التداولية اللسانية 
 والتداولية الاجتماعية scitamgarP citsiugniL
تدرس التراكيب اللغوي  والأولى. scitamgarpoicoS
في ضوء الاستعمال في الخطاب المباشر، فتنطلق من 
اعي، وتستخدم لغة معينة اللغة إلى السياق الاجتم
لنقل أفعال إنجازية معينة. والثانية تدرس شروط 
الاستعمال اللغوي المستنبطة من السياق الإجتماعي، 
فتنطلق من السياق الاجتماعى إلى التركيب، وتدرس 
التداولية عند علماء العرب: دراسة  ،مسعود صحراوي21  
القاهرة: مكتبة ( تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراث الّلساني العربي
 .52 ص. ،)04د32 ،الآداب
 akiroteR ,kkD itnasuS antaR 31 
 fitkeriD rutuT kadniT malad kitamgarP lanosrepretnI
 nataigeK malad awsisahaM nad nesoD aratna
 asunodnI kinketiloP id susaK idutS( kimedakA
 :III itsasarP ranimeS lanoitanretnI ,)atrakaruS
 126 .h ,citsiugniL ni hcraeseR tnerruC
 fo krowemarF naeporuE nommoC 41 
 ,gnihcaeT ,gninraeL :segaugnaL roF ecnerefeR
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ة تتكون من علم اللغة، وعلم اللغة الكفاءة اللغوية التواصلي
 الاجتماعي، والتداولية.
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العناصر الاجتماعية في الخطاب التي تؤثر في 
 64الاستعمال اللغوى وتساعد في فهمه.
التداولية اللسانية عاّمة وبالنسبة لبحث  
 تتكون على أربعة جوانب هي: الأولى، الإشارة
وتسمى العناصر الإشارية أو الحالية، أو  ،sixieD
 الإشاريات، أو الإحالات. والثانية، الاقتراض السابق
والثالثة، والاستلزام الحواري أو  .noitisoppuserP
. والرابعة، rutakilpmI lanoitasrevnoCالحداثي 
ويعتبر الباحث أن  61.hceepS tcAالأفعال الكلامية 
مجال بحث التداولية شاملة، لذلك حدد بحثه الأفعال 
الكلامية، ويختص بالأفعال الكلامية المستخدمة في 
  من قبل الطلبة. التواصل الصفي
ه الفيلسوف ج.ل. أوستين بالرجوع إلى ما رآ 
لذي ا ءاالأفعال الكلامية، أنها يعني الأدحول مفهوم 
م بمجرد ديه المتكلالذي يؤ  بالكلام، فهوينجزه الإنسان 
معّينة، وعلى سبيل المثال: الأمر،  تلفظه بألفا 
عزية، والوعد، والإقالة، والت والسؤال، والتعيين،والنهي، 
ال الأفع تعتبر والتهنئة وغير ذلك، وهذه كلها
عن مفهوم الإفعال  84وأيد تلميذه سيرل ,4الكلامية.
ة كما نقلت ليلة القمرية في ألروحتها، إنها الكلامي
وحدة الإتصال الإنساني باللغة، وهناك سلسلة من 
ة الاتصالات التحليلية بين التعبير والمعنى، وهي العلاق
بين التلفظ بالكلمات أي إنجاز فعل التلفظ والفعل 
                                                           
 
 
 النظرية البراجماتية اللسانية (البراجماتية) ،محمود عكاشة 51 
 48، ص.)0432 ،(القاهرة: مكتبة الآداب
 ،النظرية البراجماتية اللسانية (البراجماتية) ،محمود عكاشة61 
 08-28 ص.
، الأفعال الكلامية عند أصوليينمسعود صحراوي،  ,4  
 .332-554، ص. 1332، مجلة الدراسات اللغوية
الإخباري ويتضمن الإحالة والإسناد، والفعل 
 التحقيقي، والفعل التأثيري.
وبالنسبة لارتباط الأفعال الكلامية وتعليم  
اللغة يعني أن عملية التعليم والتعلم هي النظام التي 
ط هو التخطي الأول،تشتمل على ثلاثة مراحل، وهي: 
 كوناتم لاحتياجة والمنطقي المنهجي التحليل نشاط
لفّعالية.  تصميم الذي يتجه شكل في التدريس المختلفة
تم تدبيره  لتيا التصميم تنفيذ شطةأن هو التنفيذوالثاني، 
 التقويم هو والثالث،التعلم.  ونتافج للتفاعل باتجاه
 شكل نظامياب وتفسيرها وتحليلها جمع المعلومات نشاط
تدريسية ال على الأهداف المتعلم إتقان مستوى ليعّين 
 54قّررها المدرس. التي
 بأنواع الكلام استخدام الأفعال جوهر 
 ا أثناءجد مهم ّ العملية المذكورة في مختلفة ووظافف
 ذ هنا هيوالمراد بمرحلة التنفي. التعليم والتعّلم تنفيذ
التوجيهي في الفصل الذي خصافص  النشاط عملية
. وفي سياق التعليم الموجه على نتيجة التفاعل رفيسها
 شكلانت عمليتين اللتان الطلبة يواجهون تعليم اللغة،
 تغييرب تسمى ما التي أو نفسه الوقت في جديدة معرفة
) 4 :أما العمليتان فتشتمل على. السلوك في الغالب
 المجال( جديدة معرفة اكتساب يعني الجازمي الاكتساب
الذي  التعليم الجازمي) 2 الطبة، دون عمد) العالفي
 dna yroehT tcA hceepS ,elraeS .R.J 81 
 gnihsilbuP lediR D :thcerdroD( scitamgarP
  12 .p  ,)0891 ,ynapmoC
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 عمدا )والحركي المعرفي المجال( الشيء يعني حصول
 الشيء. في تعّلم متعمدة لكون عملية قصد
ستين الفعل الكلامي إلى ثلاثة أنواع، قسم أو  
والفعل  ،tca yranoitucoL وهي الفعل الفظي
والفعل  ، tca yranoitucollIالإنجازي
بالنسبة لبحث في  32.tca yranoitucolreP التأثيري
هذا البحث، وركز الباحث بحثه الفعل الإنجازي. صّنف 
ج. ر. سيرل الفعل الإنجازي إلى خمسة أصناف وهي: 
 : وعلى سبيل المثال  sevitressa) الإخباريات4
ما والافتراح، والتفاخر، والتبليغ و والتأكيد،  الإخبار،
وعلى سبيل sevitcerid التوجيهيات) 2أشبهها، 
المثال: الطلب، والأمر، والنهي، والدعوة، والرجاء، 
) 0والنصيحة وما أشبهها، 
وعلى سبيل المثال: الوعد،   sevissimmocالالتزاميات
 التعبيريات) 1والقسم، ودعا وما أشبهها، 
ئة، : والتشكر، والتهنوعلى سبيل المثال sevisserpxe
ا دح، والتعزية وموالإعفاء، والمسامحة، والمؤاخذة، والم
وعلى سبيل  sevitaralcedالإعلانيات) 6أشبهها، 
 42ل: أنكر، أكد، أجاب، حّدد وما أشبهها.المثا
هناك أشكال عديدة من الأفعال الكلامية  
 لدى المتكلمين، وقد أكد جاتميكا أن الأفعال الكلامية
 وقيمة رفيوع واعتقاد وقاعدة بمعيار لغة تتأثر كل في
                                                           
 
 
 htiw sgnihT oD ot woH ,nitsuA nhoJ 02 
 ,)2691 ,sserP ytisrevinU drofxO :egdirbmaC( sdroW
 .301 .p
في الأفعال التوجيهية لدى المعلمين في التفاعل الصليلة القمرية،  وانظر:
أثناء تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية أوستين ونظرية سينكلير 
(مالانج: جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية،  وكولتهارد
 ،1 ص. )،8432
 10. لمحمود عكاشة، ص "البراجماتية اللسانية"النظرية وانظر إلى كتاب 
 02وذكرت وحيوني في ألروحتها، 22ثقافة. في اجتماعية
الإندونيسية  أن الأفعال الكلامية التوجيهية والتعبيرية
مناسبة بعلاقة  المستخدمة لدى الطلبة متنّوعة
إجتماعيتهم. وتمكن الأفعال الكلامية المتنوعية التي 
استخدمها الطلبة ليست في الأفعال الكلامية 
في الأفعال  يضاالتوجيهية والتعبيرية فحسب، ولكّن أ
الكلامية الأخرى مثال: الأفعال الكلامية الاخبارية، 
والالتزامية، والإعلانية. ومن هذا، جذب الباحث أن 
يبحث التحليل التداولي للأفعال الكلامية العربية عند 
وأشمل الباحث بحثه الأفعال  الطلبة في التواصل الصفي.
بارية، لإخالكلامية التي تتكون من الأفعال الكلامية ا
عند  والتعبيرية، والإعلانية والتوجيهية، والالتزامية،
نا مالك جامعة مولاللاب قسم تعليم اللغة العربية في 
ث أن . يعتبر الباحبراهيم الإسلامية الحكومية مالانقإ
هذا القسم ممّثل لاجراء البحث عما يتعلق بالأفعال 
ون مالكلامية العربية لأن الطلبة في هذا القسم تتكل
في تواصلهم في الصف،  %68باللغة العربية أكثر من 
 نحاءأ جميع في منتشرة مختلفة منالق من وهم جاءوا
 المختلفة. الثقافة بخلفيات إندونيسيا
وترجع أهمية هذه الدراسة أسباب، من أهمها:  
الذي  لالتواص من ملاحظتها يمكن التعليم ) فعالية4(
كنون الطلبة يم وبها يوجد في شكل الأفعال الكلامية.
 gninaeM dna noisserpxE ,elraeS .R.J 12 
 .p ,)7791 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :kroY weN(
 narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH .02-21
 44-24 ,kitamgarP
 ?!kuY kitamgarP lanegneM ,akimtajD 22 
 .71 .h ,)6102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(
 asahabreB nanutnaseK“ ,inuyhaW irS 32 
 :gnalaM( ”saleK isuksiD anacaW malaD awsiS
 .11 .h ,)6102 ,gnalaM iregeN satisrevinU
 تحليل الأفعال الكلامية ووظائفها عند طلاب قسم تعليم اللغة العربية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
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أن يقّدموا أغراضهم، وعلى سبيل المثال: الطلب، 
والأمر، والدعوة، والرجاء وغير ذلك بصيغة مخلفة، 
) نظرا إلى مفهوم التداولية أنها 2ووظيفة متنوعة. (
تختص لدراسة اللغة واستخدامها في التواصل؛ وهو 
عادة ما يكون مرتَكزا على ثنافية بين المرسل والمرسل 
التي تمكن 12إليه، وعملية التعليم تقوم على الثنافية؛
اجرافها بين المدرس والطلبة أو بين الطلبة أنفسهم. 
تكون جزءا  وهذا يعنى أن دراسة الأفعال الكلامية التى
م من أبعاد التداولية التي تمكن نتافجها أن تسهم في تعلي
اللغة الأجنبية وهي المعلومات المهمة وعلى سبيل مثال 
درة الطلبة في تقديم الأفعال الكلامية الصحيحة، ق
غة وتفسير المعنى السياقية، واستعمال الثقافة المناسبة لل
الهدف في أداء اللغة. ومن تلك المعلومات أن تكون 
مرجعا للطلبة، وللمدرسين، المؤسسات، والباحثين في 
الأفعال الكلامية  بحث ) لا يزال0مجال التداولية. (
 قليلا للغاية ةالعربي اللغة في تواصل الطلبة عند العربية
 .إندونيسيا في وخاصة
وانطلاقا من البيانات السابقة تهدف هذه  
 الدراسة إلى سوالين، هما:
عند للاب قسم كيف صيغ الأفعال الكلامية  .4
راهيم بجامعة مولانا مالك إتعليم اللغة العربية في 
 ؟الإسلامية الحكومية مالانق
                                                           
 
 
قضايا النقل التداولي في مؤلفات ألروحة مملوءة الحسنة، 12 
تمام حسان وأهميتها في تصميم المنهج الدراسي للغة العربية للطلبة 
(مالانج: جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية،  الإندونيسين
 48)، ص. 1432
عند للاب قسم وصف وظافف الأفعال الكلامية  .2
راهيم بجامعة مولانا مالك إتعليم اللغة العربية في 
 .الإسلامية الحكومية مالانق
 
 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه .4
ع المدخل الكيفي بنو الباحث بحثه  استخدم  
 تعتبر هذه الدرسة من نوعالدراسة التداولية. و 
يعني أن الباحث يذهب إلى  62،ةالميدانيالدراسة 
الميدان مباشرة لمعرفة الأفعال الكلامية المستخدمة 
عند للبة قسم تعليم اللغة العربية من حيث 
 صيغها ووظاففها.
 جمع البيانات أدوات .2
استخدم الباحث أساليب جمع البيانات التي  
تتكون على ثلاث مراحل، وهي الملاحظة، 
 والتوثيق، والمقابلة:
 الملاحظة )أ
الملاحظة المباشرة في  قام الباحث  
ليعرف الأفعال  تعلموالتعليم ال أنشطة
الكلامية المستخدمة لدى للبة قسم تعليم 
اللغة العربية حينما يتواصلون مع زملافهم أو 
مدرسهم  ويهتم سلوكهم والسياق الذي 
وفي هذا الأسلوب، لاحظ  .يشترك بها
المنهج المقصود هنا هو الطريق الذي سلكه الباحث ليعمل 62 
 عملا ما لغرض الوصول إلى ما يريده الباحث
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الباحث وكتب هذه البيانات المحتاجة وما 
ركت في عملية التعليم. واختار الباحث ش
المشاركة غير الفعال في ملاحظته، يعني أنه 
حاضر في الميدان للحصول على المعلومات أو 
البيانات عن التواصل الصفي ولكن لا يتعامل 
بما حوله. والبيانات المحصولة بهذا الأسلوب 
هي الأفعال الكلامية التي استخدمها الطلبة 
ي. وسوى ذلك، يقوم في التواصل الصف
 الباحث في ملاحظته باستخدام الأجهزة
كاميرا فيديو. استخدم  وهي الإلكترونية
الباحث هذا الأسلوب لأنه يمكن أن يوجد 
 البيانات غير واضحة في ملاحظته حتى
ة الأفعال الكلامية المستخدم أن يرى يستطيع
 وتكرارًا. مرارًا لدى الطلبة
 التوثيق )ب
استخدم الباحث أسلوب التوثيق في   
يعني بطلب المنهج الدراسي  جمع البيانات
والمقرر وخطة التعليم وصورة جانبية لقسم 
تعليم اللغة العربية البرنامج الدولي ووثافق 
  التعليم.
 المقابلة )ج
استخدم الباحث أسلوب المقابلة في   
جمع البيانات لأنه يمكن أن يحتاج إلى فهم 
قا وتأّكده الذي لا يمكن إلا بها. البيانات عمي
أما نوع المقابلة المستخدمة في هذا البحث هي 
مقابلة شبه منظمة، أنها عملية المقابلة التي 
يستخدمها الباحث بدليل المقابلة في شكل 
الأسئلة واستخدامها مرونة حسب الحاجة، 
 وإجراءها بتقديم الأسئلة مباشرة إلى المخبر.
 تهاتائج البحث ومناقشن
عند للاب قسم تعليم الأفعال الكلامية صيغ  )أ
جامعة مولانا مالك إبراهيم اللغة العربية في 
 ق.الإسلامية الحكومية مالان
شكل صيغ الأفعال الكلامية هي   
ناك . وهاستخدام الأفعال الكلامية في التواصل
ل، الصيغ المتنوعة يريد الطلبة أن بعبرها في التواص
 الإعلانيةبالصيغة  وهي الأفعال الكلامية
 التوجيهية ةوبالصيغ doom evitaralced
 الإستفهامية ةوبالصيغ doom evitarepmi
وقام الباحث هذا  .doom evitagorretni
، الجامعة فيالبحث في قسم تعليم اللغة العربية 
 2أغسطس إلى  52ومّدته أسبوعان، من تاريج 
 . 5432سبتمبر 
 ،لقسما في الطلاب بين متداولة صيغة وهذه
 ومنها:
   doom evitaralced الإعلانيةالصيغة  )4
الإعلانية عامة تستخدم  الصيغة 
 الصيغة وهذهلايصال المعلومات. 
 اللغة يمتعل قسم في الطلبة بين متداولة
 ومنها: العربية،
إنتهى  ،يبل:  الجلسة (+) ةرفيس
 .الوقت
شكرا على اهتمام منكم  : )-المتكّلم (
 والسلام عليكم ورحمة الله وبراكاته.
 من صادرة الصيغة وهذه  
 أن ّ مكل ّتالم أخبرت عندما الجلسة ةرفيس
   إنتهي. قد التقديم وقت
 تحليل الأفعال الكلامية ووظائفها عند طلاب قسم تعليم اللغة العربية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
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  doom evitarepmi التوجيهية ةالصيغ )2
الصيغة التوجيهية عامة تستخدم  
 ةمتداول الصيغة وهذهللأمر أو الطلب. 
 العربية، اللغة تعليم قسم في الطلبة بين
 ومنها:
والآن نشاهد  : الجلسة (+) ةرفيس
جماعة من أراء المحدثة الثانية من فريق 
 المعارضة. الوقت إيّاها!
: السلام عليكم  )-المتكلمة (
ورحمة الله وبركاته. عند رأيي..أنا لا 
أوافق مع رأيك، لأن عند رأيي العربية 
 الناسأكثر من القواعد، ثم ذلك يجعل 
 أصعب لتعّلمها.
 من صادرة الصيغة وهذه  
 ن ّأ المتكّلمة تدعو عندما الجلسة ةرفيس
  رأيها. تقّدم أن
 evitagorretni ستفهاميةالا ةالصيغ )0
 doom
الصيغة الاستفهامية عامة تستخدم  
 لطلبةا بين متداولة الصيغة وهذهلسؤال. 
 نها:وم العربية، اللغة تعليم قسم في
هل هناك :  )+الجلسة ( ةرفيس
  مدّخلة؟
: كيف أنت تكلم بأن  )-المتكلم (
الإنجلزية أسهل إذا كان نحن لا أعرف 
عن التركيب في الإنجلزية، ونحن خطأ 
حين نتكلم وفي الكتابة في الإنجليزية، 
 أليس كذلك؟
 من صادرة الصيغة وهذه  
 هناك هل سألت عندما الجلسة ةرفيس
 نم التقديم بعد مستمعين إلى مدّخلة
   المعارضة. وفارق الموالة فريق
 غالصي بأن يتبين هنا ومن  
 دعن الكلامية الأفعال عند المستخدمة
 الصيغة هي أنواع ثلاثة القسم للاب
 ،doom evitaralcedالإعلانية 
 evitarepmi التوجيهية ةالصيغ
 ستفهاميةالا ةالصيغ، doom
 .doom evitagorretni
يم قسم تعل عند للابالأفعال الكلامية  وظافف )ب
 في الجامعة.اللغة العربية 
إن الأفعال الكلامية المستخدمة من   
قبل الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية متعّدد 
الوظافف. وفيما يلى بيان عن كل وظيفة 
استخدمها الطلبة في الفصل عند العملية 
 التعليمية.
 وظيفة الإخبارية )4
 هاتجاالإخبارية هي  وظافف تعني 
 هو ريالتقري أو الإخباري الغرض في المطابقة
 (sdrow-ot dlrow) العالم إلى القول من
 في ويصالق للمحتوى عام شرط يوجد ولا
 تشكل أن يمكن ةقضي كل  لأن اتالإخبار 
  فالصن هذا وأفعال ،اتالإخبار  في محتوى
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وعلى  52،والكذب الصدق تحتمل كلها
تراح، والافوالتأكيد،  الإخبار،: سبيل المثال
 وظيفة وهذه .والتفاخر، والتبليغ وما أشبهها
 للغةا تعليم قسم في الطلبة بين متداولة
 ومنها: العربية،
ليب، خلاص، المتكلمة  الجلسة: ةرفيس )أ
الأولى من فريق المعارضة بأن اللغة 
ن العربية، لأالإنجليزية أسهل من اللغة 
أكثر السكان في هذه العالم 
أن وب يستخدمواها كثيرا لهذه اللغة.
القاعدة في هذه اللغة العربية أكثر من 
 القاعدة في اللغة الإنجليزية.
 من صادرة الوظيفة وهذه  
 رأي خصتل عندما الجلسة ةرفيس
 برنامج في الموالة فريق من الأولى المتكلمة
 ةالعربي اللغة الوضوع: تحث المناظرة
   الإنجليزية. اللغة من أسهل
 دعن الإخبارية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالبة مقال
أنا من فريق المعارضة. عند  المتكلمة: )ب
رأيي، اللغة الإنجلزية أسهل من اللغة 
، لماذا؟ لأن.....نحن منذ لفول العربية
نتعلم اللغة الإندونيسية أولا، ثم نتعلم 
اللغة الإنجلزية حتى يسهل الناس لتعّلم. 
                                                           
 
 
لة مج نظرية الحدث الكلامي من أوستين إلى سيرل،العيد الجلولي، 62 
 قي الدولي الرابع في تحليل الخطابالأثر، العدد الخاص: أشغال الملت
 45(جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزافر)، ص، 
ثم غالبا، نسمع مفردات اللغة الإنجلزية 
 الأفلام ونسمع الأغاني باللغة الإنجليزية.
 من صادرة الوظيفة وهذه  
 ّرحتص عندما المعارضة فريق من الطالبة
 اللغة من أسهل الإنجليزية اللغة أن
  العربية.
 الصيغة عن آخر ومثال  
 هو: الطالب مقال عند الإخبارية
صباح الخير أيها إخوتي  (+): المتكّلم )ج
اللغة  إذا هنا في فرقنا لا نوافقالأحباء، 
ن أ العربية أسهل من اللغة الإنجليزية.
اللغة الإنجليزية هي لغة عالم. والآن، 
نعرف اللغة الإنجليزية هي وسافل 
 الإتصال الرفيسية في العالم.
 الطالب من صادرة الوظيفة وهذه 
 وهو ،المناظرة برنامج في رأيه يقّدم عندما
 والةالم فريق من الأعضاء برأي يوافق لا
 نم أسهل العربية اللغة أن قالوا الذين
  ليزية.الإنج اللغة
 أن ّ تبّين  السابقة البيانات خلال من 
 بيةالعر  اللغة تعليم قسم في الطلبة
 عند الإخبارية الوظيفة يستخدمون
 وذلك (أ) المثال لامية.الك الأفعال
 رأي الجلسة ةرفيس خصتل عندما
 برنامج في الموالة فريق من الأولى المتكلمة
 تحليل الأفعال الكلامية ووظائفها عند طلاب قسم تعليم اللغة العربية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
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 عندما وذلك (ب) والمثال المناظرة،
 أن المعارضة فريق من شخص صّرحت
 ربية،الع اللغة من أسهل الإنجليزية اللغة
 شخص يفحم عندما وذلك (ج) ومثال
 قفري من شخص رأي المعارضة فريق من
 تحت اظرةالمن برنامج في وقعت التي الموالة
 لغةال من أسهل العربية اللغة الموضوع:
  الإنجليزية.
 وظيفة التوجيه )2
 اهاتجهي  توجيهيةال وظاففتعني  
 العالم َ نم يكون التوجيهي الغرض في المطابقة
 والمسؤول (dlrow-ot-sdrow) القول إلى
 والشرط ،المخالب هو المطابقة إحداث عن
 تقبلمس فعل عن يعبر أن هو للمحتوى العام
 ما نجازإ على المخالب وقدرة للمخالب
وعلى سبيل المثال: الطلب،  ،منه للب
والرجاء، والنصيحة والأمر، والنهي، والدعوة، 
 لطلبةا بين متداولة الصيغة وهذه .وما أشبهها
 ومنها: العربية، اللغة تعليم قسم في
أولا للمتكلم :  الجلسة (+) ةرفيس )أ
 .، الوقت إيّاهةالأول من فريق الموال
: ليب، السلام  )-رد الطالب (
عليكم ورحمة الله وبركاته (يقوم الطالب 
 رأيه.)من فريق الموالة ثم يقّدم 
 من صادرة الوظيفة هذه  
 نم شخصا تطلب عندما الجلسة ةرفيس
 لقيتع عما رأيه يقّدم أن الموالة فريق
 أسهل العربية اللغة يعني المناظرة موضوع
 الإنجليزية. اللغة من
 ندع التوجيهية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالبة مقال
إنتهى  ،ليب : )+الجلسة ( ةرفيس  )ب
 !الوقت
شكرا على  : )-( الطالبرّد 
والسلام عليكم ورحمة الله  ،اهتمام منكم
 وبراكاته. 
 من صادرة الوظيفة هذه  
 برتخ عندما الجلسة ةرفيس وهي الطالبة
 دثهتح ينتهي أن الموالة فريق من شخصا
 للغةا يعني المناظرة موضوع يتعلق عما
 الإنجليزية. اللغة من أسهل العربية
 ندع التوجيهية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالبة مقال
والآن، نشاهد الجلسة(+):  ةرفيس )ج
جماعة. والآن، الوقت للمتكلمة الأولى 
 من فريق المعارضة.
): ليب، السلام -( رّد الطالبة
 عليكم ورحمة الله وبراكاته.
 هيو  الطالبة من صادرة الوظيفة هذه 
 نم شخصا تخبر عندما الجلسة ةرفيس
 لقيتع عما رأيها تقّدم أن الموالة فريق
 أسهل العربية اللغة يعني المناظرة موضوع
 الإنجليزية. اللغة من
 السابقة البيانات خلال من  
 العربية للغةا تعليم قسم في الطلبة أن ّ تبّين 
 ندع التوجيهية الوظيفة يستخدمون
 وذلك (أ) المثال الكلامية. الأفعال
 تطلب أن الجلسة ةرفيس أرادت عندما
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 ذلكو  (ب) والمثال رأيه. لتقديم شخصا
 تطلب أن الجلسة ةرفيس أرادت عندما
 )(ج والمثال تقديمه. لانتهاء شخصا
 أن الجلسة ةرفيس أرادت عندما وذلك
 فريق من للمكلمة الفرصة تعطي
  رأيها. لتقديم المعارضة
 وظيفة التعبير )0
تجاه ا هيوظافف التعبيرية تعني  
غ المطابقة في الغرض التعبيري هو الاتجاه الفار 
 في ناك شرط عام محدد للمحتوىوليس ه
والقضايا التي تتضمنها  ،اتالتعبير 
 ات ترتبط بالمتكلم أو المخالب.جيهو تال
التشكر، والتهنئة، وعلى سبيل المثال: 
والإعفاء، والمسامحة، والمؤاخذة، والمدح، 
 تداولةم الوظيفة وهذه والتعزية وما أشبهها.
 عربية،ال اللغة تعليم قسم في الطلبة بين
 ومنها:
 إنتهى ليب، : (+) الجلسة رفيس )أ
 الوقت.
شكرا، ذلك رأيي عن :  )-المتكّلم (
اللغة العربية لا أسهل من اللغة 
والسلام عليكم الإنجلزية......... 
 ورحمة الله وبراكاته.
 من صادرة الصيغة هذه  
 الجلسة ةرفيس تدعو عندما متكلم
 قديمت يختم أن الموالة فريق من المتكلم
 نييع المناظرة موضوع يتعلق عما رأيه
 زية،الإنجلي اللغة من أسهل العربية اللغة
 من هلأس العربية اللغة بأن يوافق لا وهو
 الإنجليزية. اللغة
 الوظيفة عن آخر ومثال  
 هو: الطالب مقال عند التعبيرية
 نشاهد هيا : (+) الجلسة ةرفيس  )ب
 المعارضة. الفريق من الآراء خلاصة
 إياها الوقت
السلام عليكم  : )-( المتكّلمة
شكرا لاعطاء هذه ورحمة الله وبركاته. 
.... الخلاصة منى هي اللغة الفرصة
 الانجليزية أسهل من اللغة الغربية
 من صادرة الوظيفة هذه  
 الجلسة ةرفيس تدعو عندما تكلمةالم
 صختل أن المعارضة فريق من تكّلمةالم
 نأ خصوتل المناظرة، برنامج في رأيها
 ربية.الع اللغة من أسهل الإنجليزية اللغة
 ندع التعبيرية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالب مقال
 نشاهد والآن، : (+) الجلسة رفيس )ج
 ضة،المعار  فريق من المتكّلم من الخلاصة
 إياه. الوقت
:السلام عليكم ورحمة الله  )-المتكّلم (
سيدتي رفيس الجلسة وزملافي وبركاته. 
ن من نح من فريق الموالة وفريق المعارضة.
فريق الموالة بشدة كون هذه القضية بأن 
 اللغة العربية أصعب من اللغة الإنجليزية.
 من صادرة الوظيفة هذه  
 الجلسة ةرفيس تدعو عندما تكلمالم
 خصيل أن المعارضة فريق من المتكلم
 تحليل الأفعال الكلامية ووظائفها عند طلاب قسم تعليم اللغة العربية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
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 نأ يرى وهو المناظرة، برنامج في رأيه
 ليزية.الإنج اللغة من أصعب العربية اللغة
 السابقة البيانات خلال من  
 للغةا تعليم قسم في الطلبة أن ّ تبّين 
 عند بيريةالتع الوظيفة يستخدمون العربية
 عندما (أ) المثال ة.الكلامي الأفعال
 نم المتكلم الجلسة ةرفيس تدعو عندما
 يتعلق ماع رأيه تقديم يختم أن الموالة فريق
 عندما (ب) والمثال المناظرة، وضوعم
 قفري من متكّلمة الجلسة رفيس دعوت
 برنامج في رأيها خصتل أن المعارضة
 ةيسرف تدعو عندما (ج) والمثال ناظرة،الم
 نأ المعارضة فريق من المتكلم الجلسة
  المناظرة. برنامج في رأيه خصيل
ومن هنا يتبين بأن الوظيفة المستخدمة عند   
الأفعال الكلامية لدى للبة قسم تعليم اللغة العربية 
ثلاثة أنواع وهي الصيغة الإخبارية، والصيغة التوجيهية، 
والصيغة التعبيرية. وأما موجز ظهور صيغ الأفعال 
 الكلامية ففيما يلي:
صيغ الأفعال  الرقم
 الكلامية
عدد ظهور 
الأفعال 
 الكلامية
نسبة 
 مئوية
الصيغة  4
 الإخبارية
 64،56 51
الصيغة  2
 التوجيهية
 34،10 82
الصيغة  0
 التعبيرية
 6,،5 8
 %334 28 عدد
  
  الخلاصة والاقتراحات
عند صيغ الأفعال الكلامية المستخدمة   
ثة أنواع، ثلا بالجامعةقسم تعليم اللغة العربية  للاب
 ةالصيغ، doom evitaralced الإعلانيةالصيغة وهي 
 الإستفهامية ةالصيغ ،doom evitarepmi التوجيهية
ا وظافف الأفعال وأم .doom evitagorretni
ثلاثة أنواع، وهي الأفعال  عند للاب القسمالكلامية 
الإخبارية، ولأفعال التوجيهية، والأفعال التعبيرية. 
الأفعال الإخبارية من متكّلم إلى مخالب لها وظافف 
ليغ. والافتراح، والتفاخر، والتبوالتأكيد،  هي الإخبار،
ولأفعال التوجيهية من متكّلم إلى مخالب لها وظافف 
وة، والرجاء، الطلب، والأمر، والنهي، والدع هي
والنصيحة. وأما الأفعال التعبيرية من متكّلم إلى مخالب 
لها وظافف هي والتشكر، والتهنئة، والإعفاء، 
 والمسامحة، والمؤاخذة، والمدح.
وترجي نتيجة هذا البحث أن تستخدم لزيادة   
البحث أو المعلومات في دراسة تداولية في اللغة العربية 
لعربية. وبوجدان صيغ وخاصة للأفعال الكلامية ا
الأفعال الكلامية ووظاففها في التواصل الصفي لدى 
للبة قسم تعليم اللغة العربية تمكن أن تكون مرجعا 
للمدرس أو الطلبة لتطوير مواد الأفعال الكلامية 
 التطبيقية في تعليم اللغة العربية.
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